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D. BINET - A. DESSIER
RAPPORT de SORTIES
RPN ZOOPLANCTON 65-65 bis-65 ter
RPN ZOOPLANCTON 66-66 bis-66 ter




R a p p 0 r.t deS 0 r t i e
R.P.N. 65 - 65 bis - 65 ter.
ZOOPLANC'roN







Equipe soientifique D. BINET - A. DESSIER.
Cette RPN complémentaire,prévue pour les 26 et 27 avril, n'a pu
se dérouler que les 11 et 12 mai par suite de i'indisponibilité de
l ' "Ombango" •
Calendri~r des opérations
- Fonds de 75 m. Station ZPK nO 2. Station hydrolo-
gique "PNH 52". Prélèvements à 1-15 et 75 m.
Traits vertioaux PNV 46, PNV 47. Traits horizon-





15h35 (TU+1) - Départ de Pointe-Noire.
16h05 - Fonds 30 m. BT 1828. Forel 5. Secohi 6.
17h20 - Fonds 75 m. BT 1829. Forel 1. Secohi 12.
Station hydrologique "PNB 50"
- Fonds 200 m. BT 1830. Prélèvements à 1-15 et
200 m. Station ZPK nO 3. Traits vertioaux PNV 44,
PNV 45. Traits horizontaux PNB 50, PNB 51.





Oh50 - Fin de station.
1h55 - Fonds de 33 m. Station ZPK nO 1.
Station hydrologique "PNB 54". Prélèvements à 1-15
,
et 30 m. Traits verticaux PNV 48, PNV 49. Traits
horizontaux PNH 54, PNB 55.
- Fin de station.
- Fbnds de 15 m. Embouchure du Kouilou.
Station ZPK A. BT 1831. Prélèvements hydrologiques
à 0-3 et 10 m.
6h50 - Fin de station.
9h35 - A quai à Pointe-Noire.
H.P.N. 65
Equipe soientifique Physique Zooplancton D. BINET - J. M. GUILLERE -
J. P. REBERT
Cette RPN mixte Physique-Zooplancton a déjà fait l'objet d'un
rapport de sortie (Doc. nO 383 - du 17-7-67). Nous nous bornerons donc
à rappeler le calendrier des prélèvements de zooplancton au filet
ICITA.
!ia~di .16_ ffi§.i
8hOO (TU+1) - Départ de Pointe-Noire.
20h00 - Station ZPK nO 4.
Traits verticaux PNV 51, PNV 52. Traits horizon-





- Fin de station.
- Station ZPK nO 6.
Traits verticaux PNV 53, PNV 54. Traits horizon-
taux PNB 59, PNB 60.





- Station ZPK nO 5.
Traits verticaux PNV 55, PNV 56. Traits horizon-
taux PNB 61, PNB 62.
- Fin de station
14h00
~.P.N. 65 ter
- A quai à Pointe-Noire.
Jeudi le.!:, luin
16h15 - Départ de Pointe-Noire.
16h45 - Fonds de 33 m. Secchi 5· Forel
18h00 - Fonds de 75 m. Secchi 6. Forel
19h50 - Fonds de 200 m. Station ZPK nO




3. BT 1854. Station
"PNH 63". Prélèvements à 1-15 et 200 m. Traits




- Fin de station.
- Fonds de 75 m. Station ZPK nO 2. ET 1855. Station
hydro "PNB 65". Prélèvements à 1-15 et 75 m.
Traits verticaux PNV 59, PNV 60. Traits horizontaux
PNB 65, PNB 66.
Vendre~i_2_j~!!.
1hOO - Fin de station.
2hOO - Fonds de 33 m. Station ZPK nO 1. ET 1856. Station
hydrologique "PNB 67". Prélèvements à 1-15 et 30 m.
Traits verticaux PNV 61, PNV 62. Traits horizontaux
PNB 67, PNB 68.
~ ... / ...
43hOO - Fin de station.
En pêche jusqu'à 6hOO.
6h50 - A quai à Pointe-Noire.













1Station Station Bathy! Campagne !Immersion! TOC! hydro ZPK N°! !
---- -~~-----! !
! 25,98 34,74
1828 ! 3! 15 24 724 35 7 9
! 30 23 707 35761
! --------- !--------- !------- !--------- ! _ _ _-- ! ------- !
! ! ! ! 1 ! 26,24 ! 34,52 !
1 1 1 1 1 1! PNB 52! 2 i 1829 i 15 i 25 709 ! 35,06 i
b' ! ! ! ! 75 ! 18,78 ! 35 771 !~s ! --------- ! -··_-------1 ------- 1--------- ! -----._-. ! ------- !
! II! 1 ! 26,97 ! 33 758 !
l , 1 1i PNB 50 i 3 . 1830' 15 25,68 357 60
! ! ! ! 200 ! 15753 1 35,56
!---------!---------!-------!---------!-------!------- !
!! 0 26 758 34,50!
ZPK A 1831 3 26,57 34,51
10 26,36 34,51



















! 197 89 ! 35,79 !
1 1 1














R.P.N. 65 bi~ et 65 Zooplancton






Heure TU+1;Nature;N0 St' 1 TO 's %; , ;Vol. ;Vol. 'Vs ' !
, ; du ; d·; BT, f ; fG o ; Secchi; Forel; séd. ; dépl. ; l,' Observa.tions"
'd'b f' 't ' .... hy ro, .sur ace.sur ace, . 'l' ml 'Vd
! e ut 1n! r8,11" ! !! ! 1 ! ! m !
--- ------ !--! ..!_._!! --- !
NH 50 !21hOO 21h05! o !Il !PNB 50!1830! 26 997 ! 35958 ! ! 330! 50 6 96 !250 ml de !
t ! l!! !! !salpes !
, 'i" i , , , i " ,
NH 51 '21h10 21h15' 15 ID: 11 ' 11' 11 ' Il • - • - '250: 40' 6 2 . ,______ ! !__. .. ~ ! ! ...._._ ! ..... _. ! ! ! .: ! __l.__ ! !
NH 52 ! OhOO Oh05! 0 m !PNB 52!1829! 26 924 ! 34 952 ! ! ! 300! 70! 4 93 ! !
! !!, !
, ,r" i , , , , " ,
:~_22_ ;_Q~12__Q~~Q ;_l~L~._ ;__~ ;__~_ ;__-~~...... ;_.._-~-__ ;-_= ~__:__ ;_2~Q_ ;__lQ_ ;_21.1_ i ;
iNH 54 ! 2h35 2h40! 0 m !FNB 54!1828! 25998 ! 34 974 ! , ! 240! 90! 2,7 ! 1
:! !;!! i ! ! 1 ! I! !
!, ,r, t l , , , l " ,
rNH 55 . 2h45 2h50' 15 D' 11 '" 11' Il ' - • - '205' 50' 4 1 ' ,i------ 1---------- !--..__... ! ------ ! ---- ! ------.-0. ! ...------ ! ------ !----- !----- J----- ! __l.__ !------------- !
tNE 56 16h30 6h35! 0 m J !1831! 26,58 ! 34,50 , ! 155; 50! 3,1 1
i! ! ,!!!! ! t
,------!-----------!-------!------!----!--------1-------!------I-----!-----!-----I-----!-------------!
;NH 57 !20h40 20h45! 0 Ïll ! 883 ! 1838! 26 962 J 27,24! 7 95! 10! 72 J 10! 7,2 !
1 ! !! ! !!!lune , 1er
'NR 58 !20h55 21h00! 15 ID " ! "!,, ,,! 2h1"'\! 40 6 2 !quartier
! ! ! .1'-' ! '!
,------ ,----------- ,------- ------, ---- ,------_.. -------! ------ ----- -----! ----- ----- -------------
'NE 59 ;20h30 20h35; 0 j-Il 886 ;1844; 27 971 32 948 12 5 46 15 3,1,
; lune : 1er
'NH 60 !20h45 20h50! 15 ID" "!"" 130 30 4,3 ;quartier
.------!-----------~------.!------!----!-------J-.------!------!-----I-----!-----I-----!-------------!
'NB 61 !20h35 20h40! 0 m ! 1 -! 25 93 ! 35,52 , ! ! 80! 15! 5,3 ! !
! ! !! lune cachée !










, ' l' . ' ,
;.Heure TU+1 ;Nature;N0 St' 'To sv., \ ;Vol. ;Vol. , Vs
. d' •. BT; f ' f~o ;Secchi Forel·séd. ;dépl.;
'd'b t f' 't ~t 'hydro' .sur ace.sur ace. ml .. ml•. Vd
, e u 1n\ ra1! \
--- ------ --_..- - - ---1 1 1
\20h20 20h30!195-oill\PNH 50\18301 26,97 ! 33,58
, 1 ï " !
, l " 1 1 l , , ,
!Y_12_ ~Q~1Q-gQ~2Q;!22:Q~i---~--;--~-;---~---i---~---;------;-- ;_l~Q_; __lQ_;_l~ \
NV 46 Oh25 Oh35' 72-omJPNH 52\1829! 26,24 \ 34,52 ! ! \ 90 \ 15 \ 6 !angle 25°.. par- \
\ ! \ \ ! \ \ ! ! ! ! tiellement ren-l
! \! ! ! ,!versé ,
.!!Y_11_ _Q~12__Q~22 \_1g:Q~! ,.__~__ ' __~_ \ ~ ! _.__~ ' 1 ' __12_!__lQ_ '_1l.2_ \~!!~!~_~2~ \
'NV 8! h1 2h 0 \ 30-o'! 5 \ 8 8 \ 8 ! 3! " 6 \ \ ° ,
, 4 1 2 5 ! w,PNH 4\1 2 \ 25,9 ! 4,74 \ ! 32 1\ 5,3 ,angle 25 \
1 \, \
:!Y_~2_\_~~g2__g~d2\_30:Q~\ ~__ I__~_' ~ ! ~ 1 \ __g~_' 2_!_gl.2_\ " \
'NV 50 i 6h40 6h45; iA1 ZPK; 1831; 26,58 : 34,50 : \ 10 i 3; 3,3 id~br~s divers :
\ l ' ! \ ( Jetes) !
-------,-----------,------1------,----,------·· ------- ------ ----- ----- -----,-----,---------------
'NV 51 j20h10 20h20;200-omj 883 ;1838; 7,5 10 40 12 i 3,3 ;angle 30'
1 1 ;2 crevettes
1 l' 1 ; 1 cténaire
>NV 52 !20h25 2Oh35j200-0m; "" "" 70 18 3,9 jangle 20°
1 1;' 1 l , , 1 1 1 13 cténaires ,
. 2 crevettes .
-------I-----------\------l------!----\--------J-------!------I-----\-----!-----\-----!---------------\
PNV 53 \20hOO 20h101200-0m! 886 11844\ 27,71 J 32,48 \ 12 \ 5 \ 58! 10 \ 5,8 !angle 20° \
\ , !! ! , ! ! 1 crevette
\ '\!' \!!2 méduses
PNV 54 '20h15 20h25'200-0m! \1 !" \1 11 \1 "! 30' 8 3,8 'angle 200
, !! , ! 1 crevetb
~------,-----------I-----·_,---------- ------- ------- ------ ----- -----,----- -----,---------------
~NV 55 ,20h00 20h10,200-0mi 35,52 140 i 25 5,6 ,angle 40°
R.P.N. 65 bis et 65 Zooplancton
11-12/5/67 et 16 au 18/5167.
, !
, 1 1




17 4,7 ,angle 40°
''1
R.P.N. 65 ter Zooplancton
1-2/6/67.










, " , ,
;Heure TU+1 ;Nature;N0 St' 1 TO 1 S %' ; ;Vol.
; du ;h d .; BT; f ; foo ;Secchi;Forel;séd.
f ' . t " t . Y ro. . sur ace. sur ace. . . lln! raJ.! !! ! ! ! ! m •
-----
, "" !!!)NH 63 i21hOO 21h05; 0 ra iPNB 63i1854j 22,15 35,53! ! ! 130
!
'NE 64 121 h 15 21 h20 1 15 L'1! " ! "! " ! Il! ! ! 220! 50! 4, 4 ! !
·------1 --------- ! ----.-.- ! ----- !---- !-------- ! ....----- !------ !----- ! ----- !----- !----- !-------------- !
)NE 65 ! Oh35 Oh40! 0 m !PNB 65!1855! 21,74 ! 35,44! 6 ! 9 ! 110! 20! 5,5 ! !
! I! ! !! ! !
, " , " l ,)NE 66 Oh45 Oh50' 15 m ".". Il Il' . 280' 60 4 7 .! I! !!' !
~~-67- -;~4;--;~;;:--;-~--:;~-67:~8;6:-;~~47-;-3;~5;- ---;-- --9--!-;;;- --7;- -;~;-:--------------
! ! !
)NE 68 13h00 3h05! 15 m " "! Il !' Il 200! 50! 4,0 ! !
:======I===========!======!======!====I=======!=======!======!=====!=====!=====!=====!==============!
)NV 57 !20h35 20h45!200-0m!P1"H 63!1854! 22,15 l 35,53 ! 1 ! 50! 10! 5,0 1 1
! I!!!!!! !! !
, "" , '! 1)NV 58 i20h50 21hOOi200-0m; Il i "i Il Il • 30 6' 5,0 ! !
------- -----------, ------ 7------ , ---- ,-----.-- .------- ------ ---- ----- ----- -----! -------------- !
,)NV 59 Oh15 Oh20; 71-0m?NH 65;1855; 21,74 35,44 6 9 26 8 3,2!
j 1 !
, fNV 60 Oh25 Oh30! 71-om!" "!" Il 20 7 2,9!
r------ ~ ----------- ! ------- !------ !---- ! .'0; ..".....---- !------ !----- !----- ! .----- !-----1 - ------------- !
)NV 61 ! 2h30 2h35! 30-0ïJ!PNH 67!1856! 21,47 1 35,53! 5 ! 9 32 1 6! 5,3 !P'N 61 - arrêt!
! !! I! !! !!!pendant la !
! !! ! remontée !
2h37 2h42! 30-0m! " ! "! Il Il 26 5 5,2! manoeuvres !
! l ! ! 1
~.' r
Prélèvements au "Plankton sampler" Rigosha
















surfaceiHeure TU+1 Nombre de ;

















10° 127,0 1 27,0;3 fn 3L1;
116!27,0 1 27,0! -
______ , 1 _." __."






..-....~-~-- ,----- ----- -~----_..-. ----- ,-_ .._-- -_._-- ----_...---_ .._--1 ,
48;21,7 21,9;35,50 35,39; 16h55 17h'20; 400610
72!21,9 22,0135,39 35 , 61 !17h25 17h55 ! 530300
, 1 , ,
98122 ,0 22,3 135,61 35,32, 18h05 18h35 ; 580620
116!22,3 22,1135,32 35,08' 18h40 19h10 , 63·500







! Fond mDate! N° ! Position!
1967 !prélèvement!(début du trait)!,début
! !
---- --- -~---------- --_.-!
PS 27 ,
28 !PS, 30
!RPN 65 bis' 11/5 PS 29 , 58, !
, PS 30 , 75
! !! PS 31 , , 100
! - --------- !------ !-_._--------- , --------------- !-----
! !, PS 32 ! 6°04'S- 9028'E !
! ! ,
PS 33 5°54'S- 9°47 1E!
PS 34 ! 50 39 1S-1 ° °17 ' E,
PS 35 5°31 'S-10030'E! ,! , !1----------,------,-----------,----------------1-----
; ;. PS 36 . . 33
PS 37 '! 50
,
PS 38 , 75
PS 39 '102
!
Estimation des biovolum~s par m3 d'eau filtré.
R.P.N. 65 bis, 65, 65 ter. Vs ~ volume sédimènté.




, 1.Î , 1
Station, N° ;Nombre de tours;Vol. filtré;Vs( 1/ 3);Vd( 1/ 3);
Z 'd t ·t" 15 . Vf (3) ,- m m .- mm.t PK ! u. ra~ !Flow meter 22! m 1Vf tVf !
---! !
! PNH 50 ! 2.320 302 1,10! 0,16
t 3! 266 !! am 51! 2.045 0,94 ! 0,15
;----~----:-;;~-5;-:-----;~5~;---------33~---- --;~9;---!---;:;;-"
bis; ! PNB 53 ! 2.460 ! 320 ! 1,12 0,22
!---------1-------!---------------!-----------!---------!---------1
! ! PNH 54 ! 2.480 ! 322 0,74 0,28
! il!
! i PNH 55 ; 2.170 ! 282 0,73 0,18
:--~~~-~--; -;~'-56-: -----;~;~;-----: ----;69----- --;~58--- ---;:1-9---:
--- ------! " 1! 4 ; PNB 57 i 2.220 ; 288 0,25 0,03
! ! PNB 58 ! 2.160 ! 281 ! 0,89 1 0,14
! --------- ! .-..._----- ! --------------- !----------_.. ! --------- ! ----_._._-_.- !
nPN 65! 6 ! PKŒ 59 ! 2.030 ! 264 0,17! 0,05 !
1 1 1 1
; ; PNB: 60 ! 2.780 ! 362 ! 0,36 ! 0,00 i
1--------- 1-_.. _.----- 1--------------- 1-------.--.-- 1---------, --------- 1
; 5 i FNB: 61; 2.620 ! 341 ; 0,23 ; 0,04 ;
! ! PNH 62 ! 2.070 ! 269 ! 0,36 ! 0,07
J'.~---! !--------! ! ----! --!
! PNH 63 1 2.740 ! 356 ! 0,36 0,08!
'1 1 1 1
1 ; PNB 64 ; 2. 41° ; 314 ; °,70 1 °,16 1
.. .. . . .. .
1--------- i --------- 1--------------- 1--------. --'.' 1--------- 1------.._-- 1
7RP',T 65 t; 2 ; PNB: 65 ; 2. 11° ; 274 ; °,40 ; °,°7 ;! ~~ er 1 1 1 1 1 • • •
; ; am 66 ; 2.410 ; 314 ; 0,89 1 0,19 !
. .. . ., . .
1--------- 1._.------- 1--------------- 1------.---.-•.- 1--------- 1--------)
; 1 i PNH 67 ; 2.440 ; 318 i 0,72 ; 0,22 !






Estimation des bi9volumes par m3 d!eau filtré
Vs ~ volume sédimenté.









Station 1 N° ;Nombre de tours;Vol. filtré;Vs( 1/ 3);Vd( 1/ 3·);






2 ; PNV 46! 575 72 1,25! 0,21






1 ! PNV 48 ! 215 27 1 , 19 ! 0,22Il!
; PNV 49 ; 240 30 0,87! 0,30
--~~~-~-- -;~-;;·-;-------~85----------;;---- ---;~~;--;--;~~;---
1 ,., 1 1
. PNV 51"'" .
4! ! !
! ! PliN 52 1 1. 525 ! 191 0,37! 0,09
.! ---------! --------! ---------------! -----------! - ....--.-----! --------- 1
c: ! 6 ! PNV 53 i 1.280 161 O,36! 0,06 !RPN 05
; ; PNV 54 ; 1.085 136 0,22: 0,06
-------- --------7 --------------- ----------- ------! --------
! 5 PNV 55 ; 2.265 284 0,49 0,09
! PNV 56 1 1.640 206! 0,39 O,08!
------!-1 1- !
! ! PNV 57 1 1.190 149 O,34! 0,07 !3
: ; PUll 58 : 515? 645 ? O,04?; 0,009?;
-----2----!!-;;;-59-il·.-------~;;----------;;---- -·--;~;;--'!·--;~~6---'1·
!RPN 65 ter!
1 ! ! PNV 60 l 440 55 °,37 ! °,13 !
!---------!--------!---------------!-----------!---------!---------1
PNV 61 ! 270 ! 34 0,94 0,18 1
PNV 62 190 24 1,08 0,21
~ Flow meter bloqué.
389 - S.D.B.
R a p p 0 r t de Sor t i e
R.P. N. 66 et 66 bis lOOPLANCTON
Références Notes préparatoires N° 1138 J.P. REBERT
1142 A. DESSIER
Des prélèvements de zooplancton ont accompagné les mesures hydro-
logiques au cours de la RPN 66, aux stations ZPK nO 4, 5 et 6 les 26, 27
et 28 juin 1967. La radiale a été achevée immédiatement après au cours
de la RPN 66 bis zooplancton pendant laquelle ont été occupées les sta-
tions 1, 2 et 3 dans la nuit du 29 au 30 juin 1967.
L'ancien filet ICITA utilisé au cours des traits horizontaux, a
été remplacé par un nouveau filet construit par Tripette et Renaud, de
même intervalle de maille (290 microns) mais de trame moins épaisse et
possédant donc une surface filtrante supérieure, l'ancien filet comptait
22 mailles au cm linéaire,le nouveau en compte 24.
Des prélèvements au plankton sampler Rigosha ont également été
effectués.





A. DESSIER, A.J.M. GUILLERM, J.P. REBERT
D. BINET, A. DESSIER.
Déroulement de la RPN 66 (voir le rapport physique pour le détail des
opérations) - (Heures ~ TU + 1).
. . 0/..
2Lundi 26 8h - Appareillage de Pointe-Noire. TO surface 20°2.
-- - --
8h35 - Fonds de 30 m. ET 1903.
9h35 - Fonds de 54 m. Station hydro 889· ET 1904.
10h15 - Chalutage sur les fonds de 50 m.
11 h15 - Fin de chalutage.
12h40 - Fonds de 80 m. ET 1905·
13h20 - Fonds de 100 m. Station hydro 890. ET 1906.
15h10 - Fonds de 200 m. ET 1901.
15h45 - Fonds de 500 m. Station hydro 891. ET 1908.
18h10 - Fonds de 1500 m. Station hydro 892. ET 1909.
20h00 - Traits de plancton verticaux et horizontaux
(St. ZPK nO 4).
21h00 - Fin de station.
l1a,rdi ~1 1h30 - Station hydro 893. ET 1910.
8h20 - Station hydro 894. ET 1911-
16h40 - Station hydro 895· ET 1912.
20h00 - Traits de plancton iz:erticaux et horizontaux
(St. ZPK nO 6).
Ne,rc~edi_2~ 3h30 - Station hydro 896. ET 1913.
5h20 - Route sur Pointe-Noire.
9h55 - vlise à l'eau du plankton sarnpler
10h25 - Viré le plankton sampler. PS 72.
12h30 - Mise à l'eau du plankton sampler.
13h00 - Viré le plankton sampler. PS 13.
11h00 - Hiee à l'eau du plankton sampler.
11h30 - Viré le plankton sampler. PS 14.
20h20 - Station ZPK nO 5. Traits verticaux et horizontaux.
21h35 - Hise à l'eau du plankton sampler.
Viré le plankton sampler. PS 15.
11h15 - A quai Pointe-Noire.
... / ...

















- Mise à l'eau du plankton sampler. TO surfa-
ce 20°3.
Viré le plankton sampler - annulé pince
desserrée.
Fonds de 33 m. Secchi 4,5 m. Forel 9.
- Mise à l'eau du plankton sampler.
- Viré le plankton sampler. PS 76.
- Fonds de 75 m. Secchi 6,5. Forel 9.
- Mise â l'eau du plankton sampler.
- Viré le plankton sampler. PS 77.
- Mise à l'eau du plankton sampler.
- Viré le plankton sampler. PS 78.
- Fonds de 200 m. Station ZPK nO 3. Station
hydro PNB 75 ~ 0, 15 ët 200 m. ET 1914.
Traits verticaux et horizontaux.
- Fin de station. Route sur Pointe-Noire.
Fonds de 75 m. Station ZPK nO 2. Station hydro
PNB 77 à 0, 15 et 73 m. BT 1915.
Traits verticaux et horizontaux.
- Fin de station.
- Fonds de 33 m. Station ZPK nO 1. Station hydro
PNB 79 à 0, 15 et 30 m. BT 1916.
Traits verticaux et horizontaux.
2h30 - Fin de station. Route sur les fonds de pêche.
4h15 - Chalutage.
6h15 - Viré le chalut.
7h45 - A quai Pointe-Noire.
389 - S.D.B.
4
R a p p 0 r t de Sor t i e
Référence
R.P.N. 66 ter ZOOPLANCTON
Note préparatoire N° 1237 D. BINET.
Cette sortie de l'après midi du 11-7-67 au matin du 12-7-67
répondait au m~me programme que la RPN 66 bis: collecte d'échantillons
planctoniques au-dessus des fonds de 33, 75 et 200 m.
Prélèvei,)ents hydrologiques en surface, à 15 m et près du fond,
ainsi qu'unBT par station permettent de situer le contexte hydrologi-
que.
L'un des bathykymographes a été essayé au-dessus des fonds su-
périeurs à 200 m. Son fonctionnement s'est révélé satisfaisant.
Equipe scientifique : D. BINET - A. DESSIER.









- Appareillage de Pointe-Noire.
- Mise à l'eau du Plankton sampler. TO surface
20°6.
- Viré le plankton sampler. PS 79.
Fonds de 34 m. Secchi 4,5 m. Forel 11.
- ~ise à l'eau du plankton sampler.
- Viré le plankton sampler. PS 80.
- Fonds de 75 m. Secchi 5. Forel 11.
Mise à l'eau du plankton sampler.









- Viré le plankton sampler. PS 81.
Remise à l'eau du plankton sampler.
- Viré le plankton sampler. PS 82.
Fonds supérieurs à 200 m. Station ZPK nO 3.
Essais du B.K. BT nO 1917. Station hydro Plffi 81.
Traits de plancton: verticaux et horizontaux.
- Fonds de 75 m. Station ZPK nO 2.
BT nO 1918. Station hydro. PNH 83. Traits de
plancton verticaux et horizontaux.
- Fin de station.
- Fonds de 35 m. Station ZPK nO 1.
BT nO 1919. Station hydro. PNH 85. Traits de
plancton verticaux et horizontaux.
- Fin de station, route sur les fonds de pêche~
chalutage.
- POinte-Noire, à couple du Kerfot.
Données hydrologiques






N0 RPN ;Station;8tation; N°




! ! ! !
! !!
1914 ! 0 20092! 34,09 %0 1
! 1
15 18°74 35,77!
200 13°08 35,27 1
!-------1-------!-------!---------!-----------!----------1
66 bis! PNB 77! 2 ! 1915! 0 21°36 33,34!
! ! !
! 15 18°78 35,76 1
72 15°91 35,61
!-------!-------!-------!---------!-----------!----------1
! PNB 791 1 ! 1916! O! 20°72 ! 34,98
! 15 17°82 35,71
!! 31 17°16! 35,71
!-------- ! ------···1 ------- ! -------1 ---------1 ----.....-------- !---------- !
! ! PNB 81 1 3 ! 191 7 ! O! 21 ° 10 ! 32 , 67
, ,i 13 . 18°18 35,76
! l! 185! 13°94 35,40 1
!-------I-------!-------!---------!-----------!----------1
66 ter! PNB: 831 2 ! 1918! O! 20°34 32,59 1
!: 14 18°47 35,73
1 ! ! 70 ! 15°15 ! 35,53
!------- !------- !------- !--------- !--.--....------- ! ----------1




R.P.N. 66 et 66 bis
du 26-G-67 au 30-6-67
Traits horizontaux
Filet ICITA (maille GG nO 56 - nouveau filet)
Observations
:"'",-----~,----,:------:---"""""':'"----:--~~._._--~--~,--~,--
iHeure(TU+1); Nature; N° 'To,"" é'~ l , ;Vol. ;Vol. 1 Vs
l ,du ; St. BT; f ; Ù n"o ; Secchi; Forel; séd. ;dép!.; Vd
, , ...h d . sur ace. surrace. . . l . ml .
,debut fin! tra1t ! y ro!! ! ! ! ! ID
--- --- -- -- --- -~------ --- --- --- ---------! !
!20h40 20h45! surface! 892 11909! 22°3 ! 29 947 l (1) 1 (1) 155 40 3,9 !pas de lune
! ! !!! ! !
l "'" l " l' ,!~Q~2Q_~Q~22 i__12_~_ i--~- ...._; --~-; ---~---; --_.~~. '0_"'; ------; ----- i_1~Q_ __22._ i_~1.1_; ±_~_~!~~~~E~~ ;
!20h25 20h30! surface! 895 !1912! 24°2 35958 25 4 205 46 4,5 !pas de lune
! !!!! !
l "11 11' 11 il !;20h40 20h45; 15 ID • 1 ; ,185 40 4 j 6, ,
1 • •• ••• •
:;~~;;-;~~;5; ~:~;~~~; -ë'~')"--; -(~); -;;~;--: -;5~9~-'; --(~)-; -(~)-; --8--;----.-; -.----; ~9~-~~~~~~~~------;
, ;;;;,;;;+2; ; ; 30 Il bocal;
; . .; ; ; . ; cre- ; . partiellement ren- ;
: ;, i; ; ; , ;vettes; i versé ;
;~1!:12_~1~~Q; __12_~_! _.._- ._._; ! ; .....,,_ i ! ;_112_; __~1_; _.11.2 !
121h15 21h20!surface!PJ!TH 7511914! 20°9 34 j 07 (1) (1) 400 80 5,0
! ! ! !
, !
21 h30 21 h35 ; 15 ID " "!" 11 i . 210 40 5 9 2
-----------, -------, -----0-- i ----, ------- ----0---- ------ ----- ----- ----- .------ -------------------
Oh30 Oh35;surfaceiP}TH 77i1915; 21°4 33 934 6,5 9 360 93 3 9 9
1 !
Oh40 Oh45! 15 ID Il "! " ! Il! ! ! 400! 80 5 j O !+3 cténaires, 1 siphol
-----------!-------!------!----!-------!--------1------!-----!-----!-----1-----!-------------------1
3hOO 3h05!surfacelPNH 79!1916! 20 0 7 ! 34 998! 4,5! 9 ! 450 ! 120 ! 3,7 ! !
! ! ! 1 ! +2 cié! ! !
! naire:l !
3h20 3h25! 15 fi Il "! Il 11 ! 390 ! 80 4,9
RoPeN. 66 et 66 bis
du 26-6-67 au 30-6-67
Traits ~~rti~











, , l ,
Heure(TU+1); Nature; N° 'To, S' l , ;Vol.
, du ; Ste 1 BT; f ; f~o :Secchi;Forel;séd.
. . d' . sur ace. sur ace! . . l
fin! trait !hy ro!! ! ! ! ! m
------ ---- _.-_.. , .._- .. '--,-- --- --- --- --- -----------! !!! !
20h10 20h20!200-O m!892 11909! 22°3 29,47! (1) (1)! 80 !+1 crevette -pas de
! ! ! ! ! 20 4,2 !angle 25° ;Luna
• , l ' , : , , 1 l , ,
,20h25 20h35; 200-0 m; Il ; "; " ; Il; ; ; 88 1 ; l' +3 cténaires ;
, . l 20-25° .
:----------- !------- !----- !---- !------- !------.'. i ------ ! ----- !----- !------ 1----- !~~~-~------------------I
~20hOO 20h10!200-O m!895 11912! 24°2 ! 35,58! 25 ! 4 ! 70! l, 1 1+2 crevettes - pas de 1
! 1 ! ! ! 15 !angle 30-35° lune !
! "l" l , , , j 4,3 , 1
1
: 20h15-20h25; 200-0 m; Il ; "; " ; "; ; ; 58; ; ; + 1 pyrosome ;
. angle 25-30° .
1-----------!-------I------I----!-------I-------!------1-----I-----!-----!-----!-----------------------1
120h30 20h40!200-0 m! (1) ! (1)!23°0(1)! 35,92! (1)! (1) ! 255 ! 1+1 pyrosome +1 siphoo !
! 1 ! 1! !!! 10 16! angl e 30 °
, , 1 '"20h45 20h55i200-O mi ! i 65 i i+ 1 crevette
----------- , ------- , ----- 1---- ,------- ------'.- -------! ---- -----! ------ ------, -----------------------
120h30 20h40 ,200-0 m,PNB: 75;1914; 20°9 34,07 (1)! (1) 56! '). ,angle 30-35°
1 1 20 ! 3,9 !
(20h45 20h55!200-0 m! " ! "!" " !! 100 ! ! !angle 20°
:----------! ------- ! ------! -----! ------- ! ------.-! ------ 1-----! ----- 1-----! ----- ! ------------- ----------!
Oh05 Oh151 72-0 m!PNH TIl1915! 21°4 ! 33,34 ! 6,5 ! 9 ! 42! ! !+ 1 cténaire !
! ! !!! ! ! 10 ! 4 6 ! angle 20-25°
, " '! l' 1
Oh20 Oh25i 72-0 mi 11 "i" " i 50 ! . ,angle 10-15°
, ----------- , ------- , ----- i ---- ,------- ----~...~ ...-----, ----- -----! ----- --.--- -----------------------
2h45 2h50; 30-0 m;:ENH 79;1916, 20°7 34,98 4,5 . 9 56! !
! ! 5 8,6!
Il!'' Il 30 ! !+ 1 cténaire
! l!angle 25°
-........;.-----.;.--- --,--,~_-:~----:;--........;.-_--:.._----.;.-----------
1ent ont été mesurés sur la fraction non triée des échantillons PNH et rapportée à la totalité de
; été mélangés par station, après mesure du volume sédimenté,puis fractionnés en 2 demies, llune
volume par déplacement est faite sur l'autreo
1 ._-~__----:-__--:-__-:-__-:--__:-- _
'1 'f , -1~;Heure (TU+1)j Nature: N° 'TO 1 S':, 1 ;Vol. ;Vol. , Vs
,
- , du : St. ,BT; f : IfCo ;Secchi;Forel;séd. ;déplo; Vd Observations 1
,,
!de'but' d" sur ace! sur ace. . . l . ml . !finI trait! hy rOI! î 1 ! ! m
~'----- -------- .-.----- --------------------
.! !!!! !!! !
1!21h35 21h40!surface!PFH 81 !1917! 21°1 32 767! (1) ! (1) ! 510 93 5,5 !Nouvelle lune !
! !!!! ! +2 cténaires !
-, '1 l' ; , , , l , , !
!;21h43 21h48; 15 m ; -" , "; " ; "; ; ; 430; 93; 4,6 ;+2 sipho. 1 cténaire,
. ....:...... 1 salpe .
-! -----------! -------! .-.-.--,----! ----! -------: ... ·-···---·-1------! -----! -----! .-----! -----! --------------------!
i! Oh40 Oh45!surface!NflI 83!1918! 20°3 32 7 59 5 11 480! 67! 7,2 ! !
! ! !! ! !
., '1 l' 1 l' " 1;' Oh50 Oh55' 15 m: Il • Il' Il • 11' • • 360 53' 6,8 . + 2 méduses! ! ! _ . , , f ._••• __ • , ! 1 1 1 , !
I! 3hOO 3h05!surfacelPliŒ 84!19191 20°7 ! 33,61 1 4,5 ! 11 ! 320! 53! 6,0 !+ 1 méduse
! ! 1 !! ! 1 ! ! 1 ! !
, '1" l , , 1 l , , ,
: 3h10 3h15· 15 m: Il . Il' Il . Il' . 120' 20· 6,0 . .
-! ----------- !------- ! ....._--- !---- !------- ! ._.__._._-- !----- !----- ! ----- ! .._--- !----- !-------------------- ,
11-7-67 au 12-7-67.
Traits horizontaux
Filet ICITA (maille GG nO 56 nouveau filet)
Traits verticaux
Filet rCITA (maille xxx nO 3)
'----------- ------- .~~---- ---- ------- --~---- ------ ----- ----- ----- ----- --------------------
angle 25°
angle 10°












! Il Il !
l !
----------- , ------- 1-_.----- , ---- ,------- _•.•----- ------ ----- ----- -~--- ----- --------------------
Oh20 Oh25i 72-0 miPNH 83;1918; 20°3 32,59 5 11 88 ! !
!! 10 ! 9,8 !
_ Oh30 Oh35!" " Il! Il'' 108!! angle 200






2h50 2h55! " " " ,t "







Prélèvements au "Plankton sampler" Rigosha
.'
".
Estimation des biovolumes par m3 d'eau filtrée
Traits horizontaux





longueur de la colonne
d'eau filtrée
section du filet




































1.470 192 2,08 0,42
1.490 195 1,07 0,21
2.670 349 1,03! 0,27
2.570 336 1 ,19 ! 0,24
!2.800 366 1,23! 0,33
2,440 318 1,23! 0,25
-------------- ------------ -------! ...-._-------
2.350 330 1,55! 0,28
2.360 308 1,40 0,30
1.560 204 2,35 0,33
1.400 183 1,97 0,29
1.910 249 1,28 0,21


































l , , 1 1
;Nombre de tours;Volume filtré;Vs( 1/ 3);Vd( 1/ 3);
;Flow meter 1522 ; Vf(m3) !Vf m ID iv-i ID m !
----- --~!-----! ! ! 1-- !













Estimation des biovolumes par m3 d'eau filtrée
RPN 66, 66 bis et 66 ter d' = 0,160
Vs = Volume sédimenté
Vd = Volume par déplacement


















l , , , ,
;Nombre de tours;Volume viltré;Vs( 1/ 3);Vd( ·1/ 3);


















----------! ----- -------- --------------- ------_._----- --------- ---._------
! 3 PNV 69 1.230 155 0,36 0 13
PlifV 70 1.210 152 0,66 ~
PlIV 71 790 99 0,42
PNV72 520 65 0,77
P1JV 73 220 28 2,00
PIN 74 80 10 3,00 ! .. 0~38!
---------- ----- -------- --------------- -------------- ---------! ----_._. '--
3 PNV 75 2.010 253 0,37 ! U§047
PHV 76 1. 400 176 0,41!
77 445 56 1, 52
78 440 55 1,96
79 265 33 0,91
80 240 30 0,87
!RPN 66 ter! 2 PIN
! PNV
" PIN1
PIN
!RPN 66 bis!
!
-------.,,;:....-_--:._--_.:.....-_-----...;..-----_....:.-_------.;-~_._._-
j
